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Процес управління фінансовою стійкістю підприємств но-
сить цільовий характер, тобто передбачає постановку та досяг-
нення певних цілей. Будучи чітко вираженими, цільові пара-
метри управління фінансовою стійкістю стають важливим засо-
бом її покращення, координації та контролю, а також базою для 
прийняття управлінських рішень на всіх стадіях діяльності під-
приємства [1]. 
Система цільових параметрів управління фінансовою стій-
кістю підприємств повинна являти собою сукупність формалі-
зованих бажаних показників, які б дозволяли забезпечувати не-
обхідний стан фінансової стійкості в довгостроковій перспекти-
ві та ефективність процесу управління нею. 
Побудова системи моніторингу є важливим етапом процесу 
управління фінансовою стійкістю підприємства. Під системою 
моніторингу фахівці [3] розуміють інформаційну модель, що 
поєднує спостереження, аналіз, оцінку і прогнозування з метою 
ефективного забезпечення інформацією для прийняття управлін-
ських рішень. 
Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства зводиться до послідовного вирішення наступних завдань: 
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 формування якісної інформаційної бази відповідно до по-
ставленої мети; 
 вибір методичного забезпечення процесу спостереження 
об’єкта дослідження; 
 обґрунтування основних критеріїв та показників для отри-
мання неупередженої та достовірної оцінки об’єкта дослідження; 
 аналітична обробка результатів спостереження, їх оціню-
вання та формування висновків щодо стану об’єкта дослідження; 
 презентація результатів спостереження та оцінки об’єкта 
дослідження з урахуванням потреб користувачів інформації; 
 прогнозування ключових показників стану об’єкта дослі-
дження. 
В межах управління фінансами конкретного підприємства 
доцільним є застосування індивідуального внутрішнього моні-
торингу фінансової стійкості підприємства, що являє собою про-
цес безперервного науково обґрунтованого діагностико-прогно-
стичного контролю та аналізу змін фінансової стійкості дослі-
джуваного підприємства з метою забезпечення його без кризо-
вого функціонування та розвитку. Саме внутрішній моніторинг 
фінансової стійкості підприємства надає процедурам спостере-
ження властивості систематичності та аналітичної спрямова-
ності, що, на думку фахівців у сфері фінансового контролю [4], є 
дієвим інструментом забезпечення фінансової рівноваги госпо-
дарюючого суб’єкта. 
Внутрішній фінансовий моніторинг фінансової стійкості під-
приємства спрямований переважно на виконання двох функцій: 
контрольної та аналітично-оціночного забезпечення процесу 
прийняття рішень. 
У теорії і практиці управління фінансовою стійкістю підпри-
ємства розроблений широкий спектр спеціальних аналітичних 
засобів та інструментів оцінки. Так, формування системи оці-
ночних показників фінансової стійкості підприємства здійсню-
ється відповідно до обраної моделі управління фінансовою стій-
кістю на основі поєднання абсолютних та відносних індикаторів 
його фінансового стану. 
Система забезпечення оптимального рівня фінансової стій-
кості підприємства базується на цілеспрямованому застосуванні 
комбінованих моделей її аналізу та оцінки, зокрема: 
1) коефіцієнтної (аналітична, статична, не детермінована, де-
талізована, нормативна, змішана); 
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2) мультиплікативної (оптимізаційна, динамічна, детерміно-
вана, агрегована, ненормативна, змішана); 
3) системної (оптимізаційна, статично-динамічна, детерміно-
вана, агрегована, ненормативна). 
Коефіцієнтна модель управління фінансовою стійкістю під-
приємства зводиться до розрахунку різноманітних часткових 
показників, які дають змогу зробити висновок про рівень фінан-
сової стійкості підприємства на певну звітну дату, або, іншими 
словами про ступінь його автономності чи фінансової залеж-
ності від зовнішніх джерел фінансування. 
Оскільки, стійкий фінансовий стан підприємства формується 
в процесі всієї фінансово-господарської діяльності, то й оцінку 
його фінансової стійкості можна об’єктивно здійснити за допо-
могою комплексу, системи фінансових показників, що детально 
і всебічно її характеризують. З огляду на зазначене, до складу 
коефіцієнтної моделі управління фінансовою стійкістю доцільно 
віднести основні та допоміжні індикатори фінансового стану 
підприємства, розподілені за наступними групами: 
– коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу; 
– коефіцієнти, що визначають структуру активів; 
– коефіцієнти структури грошових потоків. 
Сутність використання мультиплікативної моделі полягає у 
застосуванні так званого мультиплікатора капіталу, який харак-
теризує здатність підприємства залучати позикові ресурси, не 
порушуючи при цьому фінансової стійкості та певного рівня 
прибутковості. Мультиплікатор капіталу виконує роль регуля-
тора між економічною віддачею власного капіталу та доданою 
вартістю. 
За своїм економічним змістом він є важелем управління 
структурою власного і позикового капіталу. Іншими словами, це 
інструмент, який повинен забезпечувати підприємству вибір 
оптимальної структури капіталу. Регулюючи структуру капіта-
лу, підприємство управляє, з одного боку, приростом власного 
капіталу, який, в сою чергу, забезпечує додаткові можливості 
щодо залучення позикового капіталу, а з іншого – своєю фінан-
совою стійкістю. 
Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства на 
базі використання так званої системної моделі враховує дина-
міку індикаторів фінансового стану, спричинену змінами у зов-
нішньому та внутрішньому оточенні [2]. 
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Таким чином, комплексне використання розроблених та роз-
глянутих моделей управління фінансовою стійкістю підприєм-
ства дозволить суттєво підвищити ефективність процесу управ-
ління нею як у поточному, так і в перспективному періодах. 
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На сьогоднішній день інноваційна діяльність стає одним з 
головних факторів розвитку підприємств. Сучасні підприємства, 
змушенні постійно створювати і впроваджувати різні інновації, 
які забезпечать їх ефективність в ринкових умовах.Дійсно, ті 
підприємства, що не створюють і не впроваджують інновації, 
ризикують ще більше. 
Сьогодні маркетинг виступає як спосіб діяльності підпри-
ємців і специфічний підхід до господарювання за ринкових 
умов. [5] 
Служба маркетингу на підприємстві повинна займатися ана-
лізом ринкових загроз і можливостей інноваційного розвитку, 
вибором їх кращих варіантів, які відповідають потенціалу кон-
